



1. Variabel Layanan Konseling Individu 
NO INDIKATOR BUTIR PERNYATAAN 
1 
 Adanya interaksi 
langsung antara konselor 
dan klien. 
Saya mudah menemui guru BK di sekolah. 
2 Saya mampu berkomunikasi dengan guru BK saat proses konseling. 
3 
 Saya dapat menjawab pertanyaan yang diberikanguru BK dengan jujur 
dan terbuka. 
4  Saya dapat bercerita kepada guru BK dengan nyaman. 
5 Saya sering menemui guru BK untuk berkonsultasi. 
6 
 Adanya proses 
pemberian bantuan 
kepada klien untuk 
membangun hidupnya, 
mengenal dirinya dan 
menerima dirinya. 
Melalui proses konseling individu, saya mengetahui tujuan masa depan 
saya. 
7 
 Konseling individu membuat saya menemukan bakat dan kemampuan 
saya. 
8 Guru BK sering memotivasi saya untuk lebih maju. 
9 
Proses  konseling membuat saya dapat menerima semua kelemahan 
saya. 
10 
Melalui konseling individu, guru BK membantu saya untuk belajar 
menerima kegagalan. 
11 
 Adanya proses 
pemberian bantuan 
kepada klien untuk 
mengerti dan menerima 
orang lain. 
 Melalui konseling individu, guru BK membantu saya untuk menerima 
lingkungan sekitar saya. 
12 
 Saya lebih bias menerima keadaan keluarga setelah berkonsultasi 
dengan guru BK. 
13 
Melalui konseling individu saya dibantu untuk membuka diri terhadap 
orang lain.  
14  Guru BK membantu saya untuk mempunyai banyak teman. 
15 
 Melalui konseling individu saya menjadi lebih peka terhadap orang lain 
yang membutuhkan bantuan. 
16 Adanya proses pemberian 
bantuan kepada klien 
untuk menghadapi 
kesukaran dalam masalah 
pendidikan dan 
pekerjaan.  
 Saya dibantu untuk dapat menentukan cita-cita saya. 
17 Saya dibantu menemukan jurusan yang cocok untuk saya di SMA/SMK.  
18 
Saya dibantu dalam menentukan pekerjaan yang cocok untuk karir di 
masa depan 
19  Saya diarahkan untuk menentukan pilihan jurusan di Perguruan Tinggi. 
20  Saya diberi semangat untuk terus belajar dan meraih cita-cita. 
21  Adanya proses 
pemberian bantuan 





 Saya dilatih untuk mengambil keputusan dengan benar. 
22  Saya mampu menerima konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. 
23  Saya dapat bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil. 
24  Guru BK membuat saya menjadi manusia yang mandiri. 
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2. Variabel Tugas Perkembangan Sosial Pesera Didik  
NO. INDIKATOR BUTIR PERNYATAAN 
1 
Kemampuan menjalin 
hubungan dengan teman 
sebaya yang berbeda jenis 
kelamin.  
Saya dapat berinteraksi dengan lawan jenis. 
2  Saya senang belajar bersama dengan lawan jenis. 
3 Saya dapat berkomunikasi verbal dengan lawan jenis. 
4 
 Saya tidak gugup ketika berhadapan dengan lawan 
jenis. 
5  Sayadapatbersahabatdan terbuka dengan lawan jenis. 
6 
 Kemampuan menerima 
kondisi jasmaniahnya dan 
dapat menggunakannya 
secara efektif. 
Saya selalu bersyukur dengankeadaanfisiksayasaatini . 
7 Saya selalu menjaga dan merawat tubuh saya. 
8 
 Saya dapat menggunakan tubuh saya untuk melakukan 
kegiatan yang positif. 
9 
 Saya meluangkan waktu untuk olahraga agar tubuh 
saya sehat. 
10 
 Saya memiliki pola hidup yang teratur demi menjaga 
kesehatan tubuh saya. 
11 
Merasa mampu berdiri 
sendiri secara emosional 
baikdari orangtua maupun 
orang dewasa lainnya.  
Saya dapat mengambil keputusan sendiri. 
12  Saya tidak bergantung pada orang lain. 
13  Saya selalu percaya pada kemampuan yang saya miliki. 
14 
 Saya mampu memberikan pendapat dengan percaya 
diri. 
15 
 Saya dapat menyelesaikan masalah pribadi saya secara 
mandiri. 
16 
Memiliki perasaan mampu 
berdiri sendiri dalam bidang 
ekonomi. 
Saya tidak boros. 
17 Saya dapat mengelolah keuangan saya dengan baik. 
18 Saya berjualan online untuk menambah uang jajan. 
19 Saya mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. 
20 Saya mempunyai tabungan yang cukup. 
21 
Kemampuan memiliki 
perilaku sosial seperti yang 
diharapkan di masyarakat.   
 Saya dapat berbicara dengan sopan. 
22 
 Saya selalu menghormati orang yang lebih tua dari 
saya. 
23  Saya menaati aturan sosial yang ada. 
24 
  Saya dapat menghargai perbedaan yang ada di 
masyarakat. 






VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIABEL X ORTHOGONAL 1  
(KONSELING INDIVIDU)  
VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIABEL Y ORTHOGONAL 1  
(TUGAS PERKEMBANGAN SOSIAL) 
 VARIABEL NILAI R HITUNG NILAI R TABEL NILAI SIG. KEPUTUSAN 
 
VARIABEL NILAI R HITUNG NILAI R TABEL NILAI SIG. KEPUTUSAN 
X1 .264 0.388 .213 TIDAK VALID 
 
y1 .897 0.388 .000 VALID 
X2 .728 0.388 .000 VALID 
 
y2 .768 0.388 .000 VALID 
X3 .699 0.388 .000 VALID 
 
y3 .885 0.388 .000 VALID 
X4 .771 0.388 .000 VALID 
 
y4 .879 0.388 .000 VALID 
X5 .742 0.388 .000 VALID 
 
y5 .637 0.388 .001 VALID 
X6 .781 0.388 .000 VALID 
 
y6 .885 0.388 .000 VALID 
X7 .852 0.388 .000 VALID 
 
y7 .650 0.388 .001 VALID 
X8 .669 0.388 .000 VALID 
 
y8 .914 0.388 .000 VALID 
X9 .734 0.388 .000 VALID 
 
y9 .762 0.388 .000 VALID 
X10 .485 0.388 .016 VALID 
 
y10 .654 0.388 .001 VALID 
X11 .045 0.388 .835 TIDAK VALID 
 
y11 .614 0.388 .001 VALID 
X12 .380 0.388 .067 TIDAK VALID 
 
y12 .705 0.388 .000 VALID 
X13 .148 0.388 .491 TIDAK VALID 
 
y13 .852 0.388 .000 VALID 
X14 .649 0.388 .001 VALID 
 
y14 .754 0.388 .000 VALID 
X15 .161 0.388 .453 TIDAK VALID 
 
y15 .707 0.388 .000 VALID 
X16 .629 0.388 .001 VALID 
 
y16 -.303 0.388 .891 TIDAK VALID 
X17 .681 0.388 .000 VALID 
 
y17 .308 0.388 .143 TIDAK VALID 
X18 .701 0.388 .000 VALID 
 
y18 .342 0.388 .102 TIDAK VALID 
X19 .758 0.388 .000 VALID 
 
y19 .553 0.388 .005 VALID 
X20 .847 0.388 .000 VALID 
 
y20 .575 0.388 .003 VALID 
X21 .783 0.388 .000 VALID 
 
y21 .590 0.388 .002 VALID 
X22 .214 0.388 .316 TIDAK VALID 
 
y22 .561 0.388 .004 VALID 
X23 .179 0.388 .404 TIDAK VALID 
 














X24 .525 0.388 .008 VALID 
 
y24 .610 0.388 .002 VALID 
X25 .407 0.388 .049 VALID 
 
y25 .386 0.388 .063 TIDAK VALID 
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VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIBEL X ORTHOGONAL 2  
(LAYANAN KONSELING INDIVIDU)  
VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIABEL Y ORTHOGONAL 2  
(TUGAS PERKEMBANGAN SOSIAL) 
 
 
VARIABEL NILAI R HITUNG NILAI R TABEL NILAI SIG. KEPUTUSAN 
 
VARIABEL NILAI R HITUNG NILAI R TABEL NILAI SIG. KEPUTUSAN 
X2 .758 0.388 .000 VALID 
 
y1 .919 0.388 .000 VALID 
X3 .611 0.388 .002 VALID 
 
y2 .790 0.388 .000 VALID 
X4 .870 0.388 .000 VALID 
 
y3 .897 0.388 .000 VALID 
X5 .841 0.388 .000 VALID 
 
y4 .873 0.388 .000 VALID 
X6 .752 0.388 .000 VALID 
 
y5 .634 0.388 .001 VALID 
X7 .875 0.388 .000 VALID 
 
y6 .904 0.388 .000 VALID 
X8 .551 0.388 .005 VALID 
 
y7 .667 0.388 .000 VALID 
X9 .649 0.388 .001 VALID 
 
y8 .927 0.388 .000 VALID 
X10 .321 0.388 .126 TIDAK VALID 
 
y9 .743 0.388 .000 VALID 
X14 .787 0.388 .000 VALID 
 
y10 .673 0.388 .000 VALID 
X16 .569 0.388 .004 VALID 
 
y11 .626 0.388 .001 VALID 
X17 .800 0.388 .000 VALID 
 
y12 .724 0.388 .000 VALID 
X18 .824 0.388 .000 VALID 
 
y13 .846 0.388 .000 VALID 
X19 .761 0.388 .000 VALID 
 
y14 .761 0.388 .000 VALID 
X20 .927 0.388 .000 VALID 
 
y15 .703 0.388 .000 VALID 
X21 .780 0.388 .000 VALID 
 
y19 .546 0.388 .006 VALID 
X24 .445 0.388 .029 VALID 
 
y20 .557 0.388 .005 VALID 
X25 .241 0.388 .256 TIDAK VALID 
 
y21 .587 0.388 .003 VALID 
      
y22 .553 0.388 .005 VALID 
      
Y23 .598 0.388 .002 VALID 
      





VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIBEL X ORTHOGONAL 3  
(LAYANAN KONSELING INDIVIDU)  
 VARIABEL NILAI R HITUNG NILAI R TABEL NILAI SIG. KEPUTUSAN 
 X2 .768 0.388 .000 VALID 
 X3 .567 0.388 .004 VALID 
 X4 .907 0.388 .000 VALID 
 X5 .876 0.388 .000 VALID 
 X6 .710 0.388 .000 VALID 
 X7 .863 0.388 .000 VALID 
 X8 .468 0.388 .021 VALID 
 X9 .595 0.388 .002 VALID 
 X14 .841 0.388 .000 VALID 
 X16 .538 0.388 .007 VALID 
 X17 .848 0.388 .000 VALID 
 X18 .875 0.388 .000 VALID 
 X19 .742 0.388 .000 VALID 
 X20 .954 0.388 .000 VALID 
 X21 .766 0.388 .000 VALID 
 X24 .381 0.388 .066 TIDAK VALID 
 
VALIDITAS DAN REALIBITAS VARIBEL X ORTHOGONAL 4  
(LAYANAN KONSELING INDIVIDU) 
VARIABEL NILAI R HITUNG NILAI R TABEL NILAI SIG. KEPUTUSAN 
X2 .768 0.388 .000 VALID 
X3 .567 0.388 .004 VALID 
X4 .907 0.388 .000 VALID 
X5 .876 0.388 .000 VALID 
X6 .710 0.388 .000 VALID 
X7 .863 0.388 .000 VALID 
X8 .468 0.388 .021 VALID 
X9 .595 0.388 .002 VALID 
X14 .841 0.388 .000 VALID 
X16 .538 0.388 .007 VALID 
X17 .848 0.388 .000 VALID 
X18 .875 0.388 .000 VALID 
X19 .742 0.388 .000 VALID 
X20 .954 0.388 .000 VALID 
X21 .766 0.388 .000 VALID 
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